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Vitamin C atau asam askorbat merupakan salah satu zat gizi yang berperan 
sebagai antioksidan yang efektif menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel 
atau jaringan. Asam askorbat tidak stabil bahkan pada suhu kamar. Peningkatan 
suhu dan kelembapan dapat mempercepat proses degradasi dari asam askorbat. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kadar vitamin C dalam 
tablet. Penelitian ini dilakukan dengan 3 kali repliksi pada masing-masing sampel 
yang disimpan pada tempat dengan suhu yang berbeda yaitu suhu dingin (2-8oC), 
suhu ruangan (27oC), dan panas berlebih (48oC) selama 180 menit dan diukur 
dengan menggunakan metode iodimetri. Kandungan vitamin C tablet yang 
tertinggi yaitu pada tablet yang disimpan pada suhu dingin (2-8oC) dengan rata- 
rata kandungan 46.823 mg/tablet. Kandungan vitamin C tablet yang terendah 
terdapat pada tablet yang disimpan pada panas berlebih (48oC) dengan rata-rata 
kandungan 42.144 mg/tablet. Dari hasil uji statistika didapatkan hasil tidak ada 
perbedaan yang signifikan dari tablet vitamin C yang disimpan pada (5oC) dan 
suhu kamar (27oC). Sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan pada tablet 
yang disimpan pada suhu panas berlebih (48oC). Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa suhu panas berlebih (48oC) dapat 
menurunkan kandungan vitamin C pada tablet. 
 







Vitamin C or ascorbic acid is a nutrient that contains antioxidants that 
counteract free radicals that can damage cells or tissues. Ascorbic acid is unstable 
even at room temperature. Increased temperature and humidity can accelerate the 
degradation process of ascorbic acid. This research was conducted to determine 
differences in vitamin C levels in tablets. This research was conducted with 3 
replications on each sample stored in a place with different temperatures between 
cold temperature (2-8oC), room temperature (27oC), and excess heat (48oC) for 
180 minutes and added using the iodimetry method . The highest vitamin C tablet 
content in tablets stored at cold temperatures (2-8oC) with an average content of 
46.823 mg / tablet. The lowest vitamin C content of tablets in tablets stored at 
excess heat (48oC) with an average content of 42,144 mg / tablet. From the 
statistical test results, there was no significant difference from the vitamin C 
tablets stored at (5oC) and room temperature (27oC). While there are significant 
differences in tablets placed at excess heat (48oC). Based on research that has  
been done can conclude that excessive heat (48oC) can reduce the vitamin C 
content in tablets. 
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